


















































1866-69ロプシャイト英華字典 金字塔 金字塔形 金字形的
1884井上哲次郎訂増英華字典 金字塔，稜錐体 金字塔形 金字形的






























３） もちろん，ヘボンの『和英語林集成』の英和部分（初版 1867及び再版 1872）


























４） 実際に調べてみると，１８８２年（自序）をもつ循環日報版 (1899) では，もし
かしたら光緒十三年 (1887) 重鐫版よりも早い版を利用したかもしれない。



























































































































































１１）『中西聞見録』(The Peking Magazine) は１８７２年８月に北京で創刊された新





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A solid body standing on a triangular, square，稜錐体，角錐，正稜
錐体
Monuments, such as those of Egypt，方尖塔，埃及金字塔
To turn upside down, as, to reverse a pyramid，倒，倒置金字塔；
Relating to the pyramids，方尖塔的，金字塔的；pyramidical，錐角
形的，稜錐体的
Having the form of a pyramid，稜錐形的，尖塔形的，金字塔形的



































































































中 国 日 本
作品名 表 記 作品名 表 記
17C『職方外紀』(1623)
『坤輿図説』(1674)
石台
尖形高台
18C『虞初新志』(1704)
19C
『毎月統記伝』(1838)
『古今万国綱鑒』(1938)
『瀛寰志略』(1849)
『海国図志』(1852)
『地球説略』(1856)
『西游筆略』(1863)
『乘槎筆記』(1866)
『英華字典』(1866-69)
『教会新報』(1868)
『中西聞見録』(1873)
『申報』(1873)
『点石斎画報』(1885)
『西学略述』(1886)
『華英字典集成』(1887)
『時務通考』(1897)
『清議報』(1900)
尖形高台
塔
高塔
古王塚
塔，墳塚如殿
石塚
石塚
古王陵
金字塔
三高阜。非塔，非塚，
非台
古王墓，其陵三尖形
埃及国皮拉米

帝王之陵塚，方形高台
金字塔形
金字塔下
金字塔
『ハルマ和解』(1796)
『和蘭通舶』(1805)
『訳鍵』(1810)
『坤輿図識』(1847)
『英和袖珍対訳辞書』(1862)
『西航記』(1862)
松平康道 (1864)
『西洋史記』(1870)
『万国奇談：一名世界七不思
議』(1873)
『附音挿図英和字彙』(1873)
『輿地新編』(1874)
『世界新名数』(1874)
『万国史略』(1874)
『輿地誌略』(1875)
『漫遊記程』(1877)
『米欧回覧実記』(1878)
『英華和訳字典』(1879)
『万国史記』(1879)
『拿破崙第一世伝』(1880)
『訂増英華字典』(1883−1884)
『百科全書』(1885)
『万国史』(1886)
『将来之日本』(1886)
『世界旅行万国名所図絵』
(1886)
『埃及近世史』(1889)
《亜比斯尼亜国王子刺西拉斯経
歴史》(1890)
刹柱
尖台三処
刹柱
尖形高台
石塚
四角尖柱ピラミデ
奇形尖頂大石塔，
奇観塔
尖頂四角大石廟，四角柱塔
ビラミーデと称せる奇形の
石塚
金字塔
石塚
比羅美井天（ビラミーデ）
石塔，大石塔
石塚，大石塚，ピラミット
石塔，大石塔，尖塔
錐形塔（ヒラミヤ）
金字塔
金字塔，大石塚
金字塔（ピラミッド）
金字塔
金字塔
方尖形巨碑，尖塔
金字塔
ピラミッド
三角石塔（ピラミート）
金字塔
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